











来形容现在的建筑形式。现在建构被认为是使人重新获得真实建筑体验的重要方式。“建构”理论成为中国 建 筑 师 越 来 越 关 心 的 一 个






























所谓建构，是以材料的 客 观 物 质 性 为 基 础 的 建 造 科 学，兼
具材料物质性和精神性 的 双 重 考 虑。弗 兰 普 顿 将 建 构 定 义 为
一种“诗意的建造”，一方面肯定了技术和技艺这些物质因素是
建筑的基础，另一方面以“诗 意 的”一 词 强 调 了 工 匠、建 筑 师 的
主观创造性。那么建构理 论 进 入 到 中 国 这 样 一 个 全 新 的 发 展





建筑的结构、构造体系还 是 形 制 演 变，无 论 是 官 方 建 筑 形 制 还
是民间建造文化，都体现着中国的“建构”传统。
２０世纪２０年代起，营造学社兴起了对中国建构文 化 传 统







２０世纪８０年代 起，商 品 经 济 开 始 主 导 建 筑 的 意 识 形 态
和风格学。经 济 的 开 放，工 程 量 的 空 前 增 多，中 国 当 代 设 计
观念却走向了平庸的折中，建 筑 设 计 走 向 商 业 化 和 粗 浅 的 外
在形式化。
中国丰富的建构文化 传 统 与 匮 乏 的 建 构 文 化 研 究 形 成 鲜
明的对比，这使得现在许 多 关 于 建 构 的 讨 论 和 实 践，不 得 不 建
立在对我们自身的建构传统完全忽略的前提下，而从西方横向
引进建构话语。





个理解现代建筑文化的 概 念 框 架，它 有 望 成 为 一 个 契 机，汇 同
建筑师们逐渐苏醒的空间意识和对建筑形式语言的自觉把握，
帮助中国建筑师突破现实文化僵局、开始创建真正现代意义上




进行充满符号、隐喻与象 征 的 解 读 成 为 新 的 潮 流，而 其 大 部 分
作品却在过分舞台布景 式 的 渲 染 中 走 向 了 形 式 主 义。“建 构”
的出现其实是对这种现象的批判。
几乎出于同弗 兰 普 顿 同 样 文 化 上 的 考 虑，中 国 的 学 者 把
“建构”引入中国。当今中国建筑业一片繁荣，繁荣背后则是建





早在１９９６年，《世界建 筑》的 第４期 刊 登 了 伍 时 堂 先 生 的
文章《让建筑研究 真 正 地 研 究 建 筑 一 肯 尼 思·弗 兰 普 顿 新 著
‘构造文化’简介》，这应该算是国内最早的介绍“建构”的文章，
但在国内并未引起更大的关注。直到２０００年 后，南 京 大 学 建
筑研究所的王群教授开始 对 弗 兰 普 顿 的 理 论 进 行 解 读，这 是




构文化研究一、二》；二是冯 仕 达 先 生 的“建 构”系 列 讲 座；还 有
就是《建筑师》杂志上刊登的《散普尔建筑理论评述》。（２）其它
的对“建构”有 感 而 发 的 文 章，如 朱 涛 的《“建 构”的 许 诺 与 虚
设》；冯纪忠先生的《关于“建构”的访谈》等。（３）散见于其它文
章或著作中的“建构”内容及网上有关“建构”的内容。２
到现在，我们在“建构”理 论 的 系 统 研 究 还 很 粗 浅，这 一 领
域的译著与资料都相对缺乏。但在业内，通过写作、座谈、会议
等方式，关于“建构”话 语 的 讨 论 却 很 广 泛。所 以 在 中 国，“建








（１）狭隘的技术理解：认 为 只 有 完 全 按 照 真 实 的 结 构 情 况
和建造需要进行表现才是“建 构”的 正 统 方 法。把 一 些 普 通 的
建造行为，如“干打垒”、“竹筋混凝土”都纳入建构讨论范围。
（２）对消失的那种建造 文 化 情 有 独 钟，将“建 构”研 究 作 为
挖掘地域文化的载体，将被迫 使 用 的“低 技 术”当 成 一 种“实 现
与地方主义结合”的目的。
（３）对技术的忽视：中国的儒家文化中，重理论、轻技艺，技
术被贬为“奇技淫巧”。长 久 以 来，风 格、流 派 等 一 直 是 建 筑 理
论界津津乐道的话题。比如现代主义建筑是与工艺美术运动、
新艺术运动、立 体 主 义 相 串 联 的，而 造 成 这 些 艺 术 运 动 的 主
因———工业化生产却成 为 配 角。建 构 虽 是 一 种 建 造 的 艺 术，





第一个是刘家琨的鹿野 苑 石 刻 博 物 馆（图１）：“为 了 使 建




的技术，在中国是 人 们 不 习 惯 的 新 工 艺，因 此 采 用 了‘框 架 结
构、清水混凝土与页岩砖组合墙’这一特殊的混合工艺”。具体










它独特的石块外墙是该 建 筑 最 有 特 色 之 处。赫 尔 佐 格 和 德 梅
隆对石材的处理非常特 别：用 铁 笼 子 装 上 随 意 散 置 的、不 规 则
的石块作外围护墙，是独立于起保温作用的填充墙和玻璃窗之
外的一层外部装饰。这个 做 法 的 革 命 性 意 义 是 完 全 摆 脱 了 石




该项目是位于合肥的某 个 住 宅 项 目 的 售 楼 中 心。项 目 的 特 色
２０１２年０７期 总第１６９期 廖世洁·在中国，“建构”能走多远 ·３２　·





域。钢板和玻璃 钢 格 栅 的 转 角 通 过 一 个４００ｍｍ×４００ｍｍ的
角钢转接，角钢侧面与钢 板 相 平 齐，而 正 面 的 边 缘 和 玻 璃 钢 相
平齐，角钢的厚度正好解决了两层玻璃钢的收边问题。这种作








近十几年来随着全球 化 进 程 的 加 快，全 方 位 的 文 化、技 术






来。”在中国，“建构”理论是 拿 来 当“药”用 的，而 我 们 对 这 一 理
论的理解关乎药力的大 小，东 西 方 文 化 的 差 异 是 误 解 的 根 源，
而“建构”的含义本身是 具 有 开 放 性 的，随 着 时 代 的 发 展，技 术
的进步以及人 们 对 建 筑 学 认 识 的 加 深，对“ｔｅｃｔｏｎｉｃ”的 认 识 也
在不断地发展。但是，结合中国传统建构文化和地 域 特 色，建




反对后现代主义在中国的 某 些 不 良 影 响。“建 构”作 为 一 种 面
对建筑本身、关注建筑品 质 特 别 是 细 部 处 理 的 材 料 运 用，以 及




筑创作的方法、手段，这些 建 筑 都 或 多 或 少 地 带 有 些 民 族 主 义




“建构”是西 方 建 筑 界 在 对 建 筑 技 术、艺 术 及 文 化 问 题 反











“建构”作为 看 待 建 筑 的 一 个 角 度，并 没 有 既 定 的 形 式 标
准。当我们在评价建筑时应该多 想 想：“这 个 建 筑 在 建 构 方 面
做得怎么样？”而每一个建筑师都踏踏实实的掌握当代的组织
建构方式，才可能使“建构”走得更好更远。只有当中国建立自
己的“建构”理论，主动吸 收 当 地 文 化 传 统 与 新 兴 技 术，并 为 广
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